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ドイツ嫡出否認法と真実志向
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ドイツ嫡出否認法と真実志向
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語|③ 認識のレベルH ・H ・疑う余地のないほど確実であることを要する。
A 
<=1 









① 夫が生存している場合H ・H ・夫が出訴できる。否認権の放棄は認めない(嫡出承認の
i 規定もなし)。









I ，~ I※① 血統認識権の承認……判例理論により，これを承認した。
そ|雪|② 別訴禁止…・たとえば遺産分割訴訟などの男隔で，子の非嫡出を主張すること払
の|芸| 不可。
他|逼|③ 補充的否認権者…-・夫の死亡のとき，夫の父母が否認できる。
1"" I④ 検査強制を明文で認める。
